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Abstract
It has been three years since our first-year experience program was started.　The program aims to have 
students gain an understanding of university education and our school philosophy to foster their learning 
during university.
This research analyzed the results of two different classroom surveys for three years in Introduction 
to Hospitality, which is one of the classes in the first-year experience program.　The survey was conducted 
to understand the characteristics of first-year students in each year in order to improve classwork and also 
to discover students’ comprehension of the purpose and the content of the class.　Data was analyzed by year 
and department.　The result revealed the followings:
１）The active participation of open campus and students’ motivation for enrollment differed by 
department.　There were a certain number of students with anxiety when they entered university.　These 
results suggested that we need to offer different appropriate learning support to each student of each course.
２）Students understood the purpose of the class, which was to acquire hospitality skills.　Students 
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enjoyed communicating with other students who belonged to different departments and realized that it is 
effective for understanding diversity.　These results indicated that classwork is adequate to improve and foster 
students’ understanding of the purpose of the class.
Key words
School philosophy, first year experience program, Introduction to hospitality, Collaborative work between 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（３, １３１３）＝８.０５, p＜.０５）。学科の主効果について 


























































































































































































































































































































































ᒎ㛤᪉ἲ ㅮ⩏ ༢఩  ᩘ 2༢఩ 㛤ㅮᖺḟ࣭᫬ᮇ 1ᖺ࣭๓ᮇ ᚲಟ࣭㑅ᢥ ᚲಟ
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ᤵ ᴗ ࡢ ᴫ せ
ᮏᤵᴗࡣࠊࢸ࣮࣐ࠊෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ⌮஦㛗ࠊᏛ㛗ࠊ๪Ꮫ㛗ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᮏᏛᩍဨ࠾ࡼࡧ♫఍࡛ά㌍ࡍࡿᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕࡞ࡽࡧ࡟እ㒊ㅮ
ᖌࡢㅮ⩏࡟ࡼࡾࠊᮏᏛࡢᏛࡧࡢ᰾࡜࡞ࡿ͆ ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ ࡢ͇ከ㠃ⓗ࡞⌮ゎࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊᤵᴗෆᐜ࡟ࡼࡾ඲యࠊᏛ㒊࣭ Ꮫ⛉ΰᡂࠊᏛ
⛉ู࡟ࢡࣛࢫࢆ⦅ᡂࡋࠊྠᏛᖺࡢከࡃࡢᏛ⏕࡜Ꮫࡧࠊウ㆟ࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡇࡢᤵᴗࡢᶆ‽ⓗ࡞ 1ࢥ࣐࠶ࡓࡾࡢᤵᴗእᏛ
ಟ᫬㛫ࡣࠊ180ศ࡜ࡍࡿࠋ
ᩍ ⛉ ᭩ ࣭ ཧ ⪃ ᭩















































































































































































































































































































ձ ༠ຊࡍࡿ   ղ༠ຊࡋ࡞࠸
2 ᡤᒓࡍࡿᏛ⛉ࢆᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ձ ᅜ㝿ほගᏛ⛉ ղ♫఍⚟♴Ꮫ⛉ ճ೺ᗣᰤ㣴Ꮫ⛉ մ⸆Ꮫ⛉
ᛶูࢆᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ձ ዪᛶ   ղ⏨ᛶ
ࡈධᏛࠊ࠾ࡵ࡛࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡉ࡚ࠊᮏᏛࡢᏛ㛗ࡣఱ␒࡛ࡋࡻ࠺㸽
ձ ᮌᮧ๪Ꮫ㛗ࡢ෗┿ ղ୰ᓥᏛ㛗ࡢ෗┿ ճ⌮஦㛗ࡢ෗┿ մ஦ົᒁ㛗ࡢ෗┿ յᶫᮏࡢ෗┿
᪂ධ⏕ᑐ㇟ࡢ඲Ꮫ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࡼࡃࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿㸽
ձ 㠀ᖖ࡟ࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ ղࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ ճ࡝ࡗࡕ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ յ඲ࡃศ
࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
᪂ධ⏕ᑐ㇟ࡢᏛ⛉ู࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࡼࡃࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿㸽
ձ 㠀ᖖ࡟ࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ ղࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ ճ࡝ࡗࡕ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ յ඲ࡃศ
࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
ධᏛࡋ࡚ 1㐌㛫ࡢᮏᏛࡢ⥲ྜⓗ࡞༳㇟ࡣ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿㸽
ձ ⣲ᬕࡽࡋ࠸ ղࡲ࠶ࡲ࠶ ճ࡝ࡗࡕ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մ௒୍Ṍ յࡣࡎࢀ࣮ ն≉ู࡞༳㇟ࡣ࡞
࠸
8 ᮏᏛࡢᘓ≀࡟㛵ࡋ࡚ࡢ༳㇟ࡣ㸽
ձ ⣲ᬕࡽࡋ࠸ ղ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ ճ࡝ࡗࡕ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մఱ࡜࠿ࡋ࡚ յᘓ࡚┤ࡋ࡚
ᮏᏛࡢඛ⏕᪉ࡢ༳㇟ࡣ㸽
ձ ⣲ᬕࡽࡋ࠸ ղ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ ճ࡝ࡗࡕ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մవࡾⰋࡃ࡞࠸ յⰋࡃ࡞࠸ նࡲ
ࡔࢃ࠿ࡽ࡞࠸
10 ᮏᏛࡢ஦ົࡢⓙࡉࢇ࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ࡣ㸽
ձ ⣲ᬕࡽࡋ࠸ ղ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ ճ࡝ࡗࡕ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մవࡾⰋࡃ࡞࠸ յⰋࡃ࡞࠸ նࡲ
ࡔࢃ࠿ࡽ࡞࠸
11 ᮏᏛ࡬ࡢ㐍Ꮫࡣᕼᮃ㏻ࡾ࡛ࡍ࠿㸽
ձ ➨୍ᕼᮃ ղ➨஧ᕼᮃ ճ➨୕ᕼᮃ մᕼᮃࡋ࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝࣭࣭ յᕼᮃ኱Ꮫࡣ≉࡟࡞࠿ࡗࡓ
12 㐍ᏛࡋࡓᏛ⛉ࡣᕼᮃ㏻ࡾ࡛ࡍ࠿㸽
ձ ➨୍ᕼᮃ ղ➨஧ᕼᮃ ճ➨୕ᕼᮃ մᕼᮃࡋ࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝࣭࣭ յᕼᮃᏛ⛉ࡣ≉࡟࡞࠿ࡗࡓ
1 ᮏᏛ㸦ᡈ࠸ࡣᏛ⛉㸧࡬ࡢ㐍Ꮫ࡟᭱ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓே㸦ᶵ఍㸧ࡣ㸽
ձ ⮬ศ⮬㌟ ղಖㆤ⪅ཬࡧᐙ᪘ ճ㧗ᰯࡢඛ⏕ մ཭ே յ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫնඛ㍮ շ㒊ά
1 ࠸ࡘ㡭ᮏᏛ࡬ࡢ㐍ᏛࢆỴࡵࡲࡋࡓ࠿㸽
ձ ୰Ꮫ᫬௦ ղ㧗ᰯ 1ᖺ⏕ ճ㧗ᰯ 2ᖺ⏕ մ㧗ᰯ ᖺ⏕ յධᏛ┤๓
1 ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ཧຍࡋࡲࡋࡓ࠿㸽
ձ 」ᩘᅇཧຍࡋࡓ ղ1ᅇཧຍࡋࡓ ճ⮬ศ࡛ࡣ࡞ࡃᐙ᪘ࡀཧຍࡋࡓ մཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓ
1 ⌧ᅾࡢ⏕άࡣ㸽
ձ ᐙ᪘࡜୍⥴ ղᑅ⏕ά ճ࢔ࣃ࣮ࢺ୍࡛ேࡄࡽࡋ մ཭ே࡜୍⥴ յࡑࡢ௚
1 ㏻Ꮫ᫬㛫ࡣ㸽
ձ 0ศ௨ෆ ղ1᫬㛫ࡃࡽ࠸ ճ1᫬㛫༙ࡃࡽ࠸ մ2᫬㛫ࡃࡽ࠸ յ2᫬㛫௨ୖ
18 ฟ㌟ࡣ㸽
ձ 㛗ᓮ┴ෆ ղబ㈡┴ ճ⚟ᒸ┴ մ኱ศ┴ յ⇃ᮏ┴ ն㮵ඣᓥ┴ շᐑᓮ┴
ոἈ⦖┴ չ஑ᕞእࡢ㒔㐨ᗓ┴ պᾏእ
1 ࣂ࢖ࢺࡣ㸽
ձ ࡍ࡛࡟ࡋ࡚࠸ࡿ ղ᥈ࡋ࡚࠸ࡿ ճࡋ࡚࠸࡞࠸ մࡍࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ յ⪃࠼ࡿవ⿱ࡀ࡞࠸
20 య࡬ࡢ୙Ᏻࡣ㸽
ձ ඲ࡃ୙Ᏻ࡞ࡋ ղ୙Ᏻ࡞ࡋ ճ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մᑡࡋ୙Ᏻ յ㠀ᖖ࡟୙Ᏻ
21 ⢭⚄ⓗ࡞୙Ᏻࡣ㸽
ձ ඲ࡃ୙Ᏻ࡞ࡋ ղ୙Ᏻ࡞ࡋ ճ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ մᑡࡋ୙Ᏻ յ㠀ᖖ࡟୙Ᏻ
22 ⌧ᅾࡢࡃࡽࡋࡣ㸽





ձ ຮᙉࡍࡿࡒ࣮ ղ཭㐩సࡿࡒ࣮ ճࣂ࢖ࢺࡍࡿࡒ࣮ մ㒊ά㡹ᙇࡿࡒ࣮ յ㐟ࡪࡒ࣮
2 ᤵᴗ࡬ࡢᢪ㈇ࡣ㸽
ձ ẖᅇฟᖍࡍࡿࡒ࣮ ղ࡛ࡁࡿࡔࡅฟᖍࡍࡿࡒ࣮ ճ༢఩ࡀྲྀࢀࡿ⛬ᗘ࡟ฟᖍࡍࡿࡒ࣮ մ࠺ࡲ
ࡃఇࡴࡒ࣮ յ≉࡟࡞ࡋ
2 ඛ⏕᪉࡬ࡢせᮃࡣ㸽
ձ ࡋࡗ࠿ࡾ㘫࠼࡚ ղඃࡋࡃᩍ࠼࡚ ճศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ᩍ࠼࡚ մ↓どࡋ࡞࠸࡛ յ௰Ⰻࡃࡋ࡚
ն≉࡟せᮃ࡞ࡋ
2 ஦ົ⫋ဨࡢ᪉ࠎ࡬ࡢせᮃࡣ㸽
ձ ཝࡋࡃࡋ࡚ ղඃࡋࡃ᥋ࡋ࡚ ճศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ᩍ࠼࡚ մ↓どࡋ࡞࠸࡛ յ≉࡟せᮃ࡞ࡋ
2 ᮏᤵᴗ࡬ࡢせᮃࡣ㸽
ձ ཝࡋࡃ㘫࠼࡚ ղඃࡋࡃᩍ࠼࡚ ճศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ᩍ࠼࡚ մ࠿ࡲࢃ࡞࠸࡛ յᐷࡉࡏ࡚
28 ࢡࣛࢫࡢⓙࡉࢇ࡬ࡢせᮃࡣ㸽
ձ ඃࡋࡃ᥋ࡋ࡚ ղ௰Ⰻࡃࡋ࡚ ճ↓どࡋ࡞࠸࡛ մ࠿ࡲࢃ࡞࠸࡛ յᐷࡉࡏ࡚
2 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕࡜ࡣ㸽
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22 ⮬ศ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢᤵᴗ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋࡓࠋ 1 2    
2  ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊࡇࡢᤵᴗࡣ௒
ࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁྜ᱁Ⅼࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
1 2
2  ࠕ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ᴫㄽࠖࢆཷㅮࡋ࡚ࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣐࣮ͤࢡࢩ࣮ࢺ 2 ࡢ⮬⏤グ
㏙ḍ࡬グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
2  ࠕ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ᴫㄽࠖࡢ୰࡛ឤࡌࡓᨵၿⅬࢆ᭩
࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣐࣮ͤࢡࢩ࣮ࢺ 2 ࡢ⮬⏤グ
㏙ḍ࡬グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
᭷㞴࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
23
建学の精神の徹底を図る初年次教育の実践と課題―ホスピタリティ概論の分析から―
